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Víg opera 2 felvonásban. Irta Bammerans, fordította Szerdahelyi, zenéjét szerzé Donizetti.
S Z E M É L Y E K :
Adina, gazdag özvegy 
Nemörínó, pór ifjú —
Bclcore, őrmester 
Dulkamara, kóbor gyógyász 
Jegyző —
GianetU, pórleány
Marczellné.
Reszler.
Marczell. 
Follényi. 
Szombati.' 
Medgyaszay Ilka.
Anett* j —
Fiaminn! barátnői 
Julielía I —
Generi J —
Felici J köz vitézek
Batucie I —
— Tarné.
—  yJakainé.
— Újhelyi Mari.
—  Gömöri.
— Újvári.
— Marosi.
Helyarak: Alsó és közép páholy 3  ft- Családi páholy 4  fi. Felső páholy 2  fi. 5 0  kr. Támlásszék 9 0  kr. Földszinti zártszék { 5 0  kr.Emeleti zártszék { 5 0  kr
Földszinti állóhely 4 0  kr. Karzat 3 0  kr, oszlr. ért.
Jegyeket válthatni a színházi pénztárnál, reggeli 9 órától 12-ig, délután3 órától5-ig és 6-tól az előadásig.
(Bgm.) Kezdete 7 , vége 9 óra után.
Debreeses, 18ÖÖ. Nyomatott a Táros könyvnyomdájában.
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